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El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la capacitación del 
personal y productividad laboral en una institución del Estado, Lima 2021. El 
enfoque fue cuantitativo, diseño no experimental correlacional y tipo básico, la 
técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, la muestra fue de 152 
personas, la confiabilidad al aplicar el Alfa de Cronbach fue para la variable 
capacitación laboral 0,893 y para la productividad laboral 0,891. Los resultados 
evidenciaron que, existe una correlación positiva considerable, entre la capacitación 
del personal y la eficacia de la productividad con un valor de 0. 701; también existe 
una correlación positiva considerable, entre la capacitación del personal y la 
eficiencia de la productividad con un valor de 0.616 y existe una correlación positiva 
considerable, entre la capacitación del personal y la efectividad de la productividad 
con un valor de 0.574. Finalmente se concluye que, existe una correlación positiva 
considerable, entre la capacitación del personal y la productividad en una institución 
























The purpose of the research was to determine the relationship between staff training 
and labor productivity in a State institution, Lima 2021. The approach was 
quantitative, correlational non-experimental design and basic type, the technique 
was the survey and the instrument the questionnaire, The sample was of 152 people, 
the reliability when applying Cronbach's Alpha was 0.893 for the labor training 
variable and 0.891 for labor productivity. The results showed that there is a 
considerable positive correlation between staff training and productivity efficiency 
with a value of 0. 701; There is also a considerable positive correlation between staff 
training and productivity efficiency with a value of 0.616 and there is a considerable 
positive correlation between staff training and productivity effectiveness with a value 
of 0.574. Finally, it is concluded that there is a considerable positive correlation 
between staff training and productivity in a State institution, Lima 2021, with a 
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I.    INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas han surgido cambios vertiginosos en las organizaciones, la 
aceleración, la rapidez de respuesta, la evolución de la tecnología, las personas cada 
vez más demandantes, esta realidad impacta a las empresas públicas y privadas. Para 
Silva (2019) las instituciones del Estado o públicas deben redefinirse en busca de la 
capacitación del personal, además de invertir en materiales y equipos para hacerse 
más dinámicas, en función de agilizar sus procesos internos. 
 
En el ámbito internacional, es importante considerar las innovaciones productivas, 
implementar los avances tecnológicos, así como las debilidades y fortalezas las cuales 
al ser identificadas permitan el conocimiento interno de las empresas. De allí que, 
determinar la productividad se convierte en una necesidad básica para cada empresa, 
en busca de la eficiencia y eficacia, entendiendo que esta se relaciona con el personal, 
entonces una empresa con un personal capacitado y los equipos tecnológicos 
adecuados debería poseer altos niveles de productividad. (Pérez, 2014) 
 
Es importante acotar que, la productividad está vinculada a las personas que trabajan 
en las organización o instituciones, se debe señalar que, los administradores o jefes 
tienen la responsabilidad de ayudar al personal a incrementar la productividad laboral, 
lo que implica que, deben formarlo, dentro de los problemas más significativos se 
tienen la carencia de capacitación del personal, el personal directivo o administrador 
no asume dentro de sus prioridades el efecto de la capacitación en la productividad y 
por ende para la empresa y las personas que reciben el servicio, bien o producto. 
(Mugtabarovna, et al, 2020) 
 
En el contexto nacional de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (2019), el 
área de productividad laboral la cual puede ser vista como la media de producción de 
cualquier trabajador de acuerdo a un lapso de tiempo establecido. Se puede evaluar 
en cantidades en físico o de acuerdo con un valor establecido como resultados de los 
bienes y servicios que se producen. Establecen también la existencia de una relación 
entre el incremento de la productividad y la capacitación, educación y proporcionar a 
los trabajadores materiales y equipos tecnológicos. Visto de esta forma, es 
indispensable tanto medir los niveles de productividad laboral como la capacitación del 
personal.
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Después de profundizar en el tema se redacta un problema general relacionado con 
responder ¿Cuál es la relación entre la capacitación del personal y productividad 
laboral en una institución del Estado, Lima 2021?, también surge tres problemas 
específicos ¿Cuál es la relación entre la capacitación del personal y la eficacia de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021?, ¿Cuál es la relación entre la 
capacitación del personal y la eficiencia de la productividad en una institución del 
Estado, Lima 2021?, y ¿Cuál es la relación entre la capacitación del personal y la 
efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021? 
 
Es importante resaltar la relevancia de la investigación, desde el punto de vista teórico, 
la investigación se convierte en un aporte para ser considerado como referencia en 
otros trabajos, de igual forma, se revisó en el contexto nacional e internacional, 
abordando tesis, libros, artículos científicos que permitieron al investigados profundizar 
su conocimiento, además de convertirse en fuente de conocimiento por la variedad de 
autores citados en relación a las variables capacitación de personal y productividad 
laboral. 
 
Desde la visión práctica y social, la investigación permite obtener una serie de 
resultados que puede ser considerado por la institución del Estado como un 
diagnostico interno, para poder a futuro tomar las medidas pertinentes al identificar 
amenazas y debilidades, las cuales ayudaran a planificar acciones como mejoras en 
la capacitación del personal, aplicación de mecanismos que permitan medir la 
productividad. Los trabajadores entonces pueden beneficiarse en función de las 
mejoras que surjan después de los resultados, se invita también a la reflexión ante una 
problemática muy común en las empresas. 
 
Los aspectos metodológicos importantes serian, la elaboración de un instrumento 
basándose en obtener información de las variables en estudio, de allí que, se 
consideran las dimensiones e indicadores, este instrumento será validado por 
expertos, realizando las observaciones que se requieran, también se realizará el 
cálculo de confiabilidad, se garantiza también que la investigación seguirá todos los 
procedimiento y rigurosidad del método científico. 
 
Esta realidad problemática se refleja en una institución del Estado, específicamente 
en Essalud en el área de unidad de la subgerencia de gestión de las OSPE (Oficina 
de Seguros y Prestaciones Económicas) en el ámbito nacional, donde se observó que,
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la productividad no siempre es considerada como elemental y por tanto no se realizan 
actividades para incrementarla y relacionarla con otras actividades. También los 
trabajadores reciben muy poca capacitación, teniendo presente que, este proceso 
debe ser continuo y permanente, las personas realizan sus labores basándose en su 
propio aprendizaje, carecen de estímulos externos para realizar los procesos de forma 
diferente y hacerlos más eficientes, la tecnología no se actualiza constantemente, es 
decir, se cuenta con equipos, pero estos no son actualizados en los lapsos de tiempo 
que se requiere. 
 
Después de conocer la realidad problemática se planea un objetivo general referido a 
determinar la relación entre la capacitación del personal y productividad laboral en una 
institución del Estado, Lima 2021, también tres específicos, 1. Determinar la relación 
entre la capacitación del personal y la eficacia de la productividad en una institución 
del Estado, Lima 2021, 2. Determinar la relación entre la capacitación del personal y 
la eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021, y 3. 
Determinar la relación entre la capacitación del personal y la efectividad de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021, adicionalmente , surge una 
hipótesis general referida a: Existe una relación significativa entre la capacitación del 
personal y productividad laboral en una institución del Estado, Lima 2021. Como 
hipótesis específicas se tienen 1. Existe una la relación significativa entre la 
capacitación del personal y la eficacia de la productividad en una institución del Estado, 
Lima 2021, 2. Existe una relación significativa entre la capacitación del personal y la 
eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021, y 3. Determinar 
la relación entre la capacitación del personal y la efectividad de la productividad en una 
institución del Estado, Lima 2021.
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II.   MARCO TEÓRICO 
 
En el contexto internacional Ibrahimov y Mohammad (2019) en su estudio relacionado 
el fortalecimiento del talento humano en las empresas. El objetivo del artículo fue 
analizar diversas experiencias de gestión basadas en el crecimiento. La metodología 
fue revisión sistemática. Se concluyó que, el desarrollo del capital humano tiene un 
efecto positivo en la productividad, es decir, el nivel de preparación y capacitación del 
personal de las empresas resulta elemental para elevar la productividad, se evidencio 
también que la tecnología influye también, pero no puede ser considerado como un 
factor determinante al ser evaluado en forma individual, aun cuando en conjunto si 
ayuda a la productividad. Esta investigación permite comprender la importancia de la 
preparación del personal para mejorar la productividad de las empresas. 
Simancas, Silvera y Garcés (2018) en su artículo referido a la productividad y 
administración de recursos humanos en Barranquilla. Tuvo como objetivo explorar la 
relación entre el capital humano y la productividad en empresas pequeñas y medianas. 
La metodología fue una revisión documental. Se concluyó que, el capital humano 
resulta indispensable para la productividad, dentro de las limitantes se tiene limitados 
recursos económicos, tecnológicos, etc., de allí surge la necesidad de calificar y 
capacitar al personal para fortalecer el desempeño individual y llegar a un mejor trabajo 
en equipo basándose en las habilidades que posee el talento humano, el capital 
organizacional entonces estaría conformado por la educación, talentos, motivación, 
experiencias que posibilitan la productividad. 
Esta investigación permite comprender la necesidad de desarrollar en los trabajadores 
habilidades y destrezas individuales para que posteriormente puedan ser parte útil del 
trabajo en equipo, también resalta la importancia de motivar al personal y el 
aprendizaje basado en experiencias. 
Vázquez (2018) en su artículo referido al cambio estructural y productividad. Su 
objetivo fue determinar los niveles de productividad laboral en diferentes ámbitos 
geográficos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, se aplicó la técnica Shift- 
share. Se concluyó que, existe mucha desigualdad en la productividad de las 
empresas, se estima que se debe realizar cambios en las estructuras internas para 
poder responder ante los nuevos niveles de competitividad, lo que implica incremento 
de la tecnología, capacitación del personal, se estima que la utilización de la 
innovación permitirá incrementar la productividad. Esta investigación permite 
comprender la relación entre la implementación de la tecnología y la productividad.
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De Winne, Marescaux, Sels, Van Beveren y Vanormelingen (2018) en su artículo 
titulado la productividad y la rotación del personal. El objetivo fue determinar la relación 
entre el desempeño de las organizaciones y la rotación de personal. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, documental. Se concluyó que existen muchas ventajas 
cuando se capacita y rota el personal; sin embargo, se estima que esta medida debe 
ser disminuida en las empresas debido a que no incide directamente en el incremento 
de la productividad, produce perdidas en función de capacitación del personal para el 
nuevo puesto, además del periodo de adaptación necesario para poder dominar la 
actividad en forma eficiente. Se evidencia con la investigación, que la capacitación es 
indispensable, sin embargo, la rotación dependerá del tiempo y recursos con los 
cuales disponga la empresa, 
Pinazo, Córdoba y Dinerstein (2017) en su artículo relacionada con la productividad 
laboral en Argentina. El objetivo fue caracterizar los diversos problemas que surgen al 
hablar de productividad en las empresas. La metodología fue cuantitativa, de tipo 
documental, descriptiva y analítica. Concluyeron que los bajos niveles de 
productividad pueden asociarse a la utilización de tecnología obsoleta originando 
demoras en producción y entrega de los productos. Otro aspecto importante fue las 
restricciones que surgen de cada proceso operativo interno, la falta de capacitación 
del personal y pocos cambios innovadores en cada una de las áreas de trabajo. Este 
artículo ayuda a comprender la importancia de utilizar la innovación y tecnología para 
incrementar la productividad, así como los efectos de no capacitar en forma oportuna 
al personal. 
En el ámbito nacional, Silva (2019) referido a la productividad y capacitación del 
personal. Tuvo como objetivo determinar la relación entre capacitación y productividad 
laboral de los colaboradores. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimenta, descriptivo y transversal, la muestra de 48 personas. Se concluyó 
que, existe una relación débil y directa entre las variables capacitación del personal y 
productividad laboral el valor de Rho=0.362, lo que implica que cuando aumenta la 
capacitación la productividad será mayor. De igual forma, el 100% de las personas 
perciben la capacitación en sus áreas como mala y la productividad en niveles bajos 
también. Esta investigación ayuda a comprender la necesidad de capacitar en forma 
constante a los trabajadores, para lograr el incremento de la productividad. 
Palacios (2018) en su tesis relacionada con capacitación y productividad laboral. La 
metodología presenta un enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional
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de tipo descriptivo, la muestra fue de 13 trabajadores. Se concluyó que se evidencia 
una correlación alta y positiva entre la variable capacitación y la productividad con un 
R=0.640 Spearman, se evidencio que, el nivel de capacitación  es bajo un 46% 
presenta nivel malo o regular, de igual forma, un 46% presenta nivel bajo de 
productividad. Esto significa que, la capacitación del personal presenta una tendencia 
baja, lo cual coincide con los niveles bajos de productividad. Esta investigación 
evidencia la relación entre la capacitación y productividad, enfatizando que, a mayor 
capacitación se elevan los niveles de productividad. 
Valentín (2017) en su tesis concerniente a niveles de capacitación e índices de 
productividad, tuvo como objetivo determinar la influencia de la capacitación de los 
trabajadores en la productividad. La metodología es de enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental, de nivel explicativo causal, la muestra fue de 45 personas. Se 
concluyó que, que existe una influencia fuerte y positiva de la capacitación hacia la 
productividad dando como resultado R= 0.978 Pearson, los resultados descriptivos 
señalaron que, la influencia esta aproximadamente en 97.8% entre las variables en 
estudio. Esta investigación evidencia la relación de influencia de una variable en otra 
se puede entender que la capacitación permite mejoras en la productividad. 
Quispe (2017) en su tesis referida a la motivación y productividad, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre clima organizacional y desempeño laboral. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental correlacional de nivel 
descriptivo, la muestra fue de 90 individuos. Se concluyó que, existe una relación entre 
la motivación y productividad, siendo Rho= 0.801; mientras que los factores intrínsecos   
Rho= 0.778 y los factores extrínsecos Rho= 0.633. Existe entonces una correlación 
fuerte entre factores intrínsecos motivacionales y la productividad, respecto a los 
factores extrínsecos, se muestra una correlación significativa. Evidentemente los 
resultados internos permiten comprender, la relevancia de factores internos como la 
motivación y el incremento de la productividad. 
Umiña (2017) en su trabajo relacionado con un plan de capacitación laboral, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre un plan de capacitación y el desempeño laboral. 
La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 
observacional, la población fue de 36 trabajadores.  Se concluyó que, al implementar 
el plan de capacitación, este influye de forma importante en la mejorad el desempeño 
de los trabajadores de la empresa, la estadística inferencial dio como resultado r= 
0.146, interpretándose que el plan traería variaciones en el personal. Se evidenció la
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necesidad de capacitación por parte del personal, también que al aplicar los nuevos 
conocimientos los trabajadores mejoran sus funciones al realizarlas en menor tiempo. 
Esta investigación se convierte en un gran aporte, debido a las evidencias de la 
efectividad de la capacitación y el desempeño, lo que implica mayor nivel de 
productividad. 
La teoría que sustenta esta investigación es la propuesta por Taylor Frederick, la cual 
se basa en la implementación de métodos relacionales y positivos para solucionar 
problemas administrativos referidos a la productividad. En su momento causo una 
gran revolución debido a que se centró en la disciplina del conocimiento del trabajador 
para producir cambios desde la dirección de las empresas, partiendo de la eficiencia 
más simples, para facilitar la comprensión y el entendimiento. (Mato & Pires, 2006) 
La variable capacitación del personal hace referencia de acuerdo con 
 
La variable capacitación, de acuerdo con Álvarez, Freire y Gutiérrez (2017) hace 
referencia a una actividad planificada, sistemática y de aplicación permanente que 
permite el incremento de los conocimientos, las destrezas que se requieren para un 
mejor desempeño de los trabajadores y la adaptación de estos al entorno. Para la 
Oficina Internacional del Trabajo (2016) esta capacitación durante el servicio ayuda a 
incrementar el rendimiento máximo de las capacidades, pueden surgir otras 
necesidades en la empresa cuando esta crezca o incrementa sus objetivos. 
Con respecto a la dimensión proceso de capacitación se puede mencionar que, de 
acuerdo con Chiavenato (2014) hace referencia al proceso educativo en el cual de 
forma organizada y sistemática la persona adquiere un nuevo conocimiento, desarrolla 
competencias habilidades y destrezas de acuerdo con las metas de la empresa. Es 
preciso acotar que, cuando se detectas las necesidades de capacitación en el 
momento oportuno se pueden identificar las posibles fallas para poder optimar el 
desempeño de los trabajadores a través de talleres, planes y programas para 
incrementar el conocimiento de los trabajadores o colaboradores (Rengifo, 2018). La 
falta de capacitación afecta directamente la necesidad de desarrollo profesional, el 
desempeño y, por ende, afecta el progreso interno de las empresas. (Zhernakova, 
Krotenko, & Rumyantseva, 2020) 
La dimensión conocimiento de acuerdo con Martínez y Ríos (2006) está relacionada 
con la comprensión de la realidad representada en procesos, es el acto de internalizar 
desde la reflexibilidad lo conocido. Cerón (2017) el conocimiento se centra en el acto 
de conocer, el cual es aprendido dentro de un proceso mental, este puede acumularse,
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transmitirse a otros, también existen varios tipos el común o vulgar, el empírico que se 
origina de la experiencia y el científico, siendo este verificable. 
Para Vilca (2015) en forma cualitativa el conocimiento se mide debido al cambio de 
actitud de la persona. La innovación no sólo se trata de nuevos equipos, también debe 
centrarse en adquirir nuevos conocimientos, idiomas, es decir, incrementar o potenciar 
lo que se sabe. (Karaseva, Pertsevaya, & Petrova, 2020). Es determinante que los 
individuos miembros de una empresa cuenten con formación y capacitación, sobre 
todo después de realizar un diagnóstico e identificar las debilidades. (Viglione, & 
Sheppard, 2020) 
La dimensión habilidades hace referencia a las destrezas que posee una persona para 
realizar una acción demostrando dominio de la actividad. En las empresas se requiere 
de orientación y asesoría permanente para ayudar a los trabajadores a realizar mejor 
su trabajo y asumir nuevos retos teniendo aspiraciones profesionales, este desarrollo 
de habilidades dependerá de los intereses de la empresa y el empleado y las metas 
trazadas (Gómez Mejía, Balkin, & Cardy, 2008). El fortalecimiento de habilidades y 
destrezas forma parte de la capacitación necesaria en profesionales, siempre surge 
la necesidad de fortalecer las competencias para mejorar los niveles de efectividad de 
las personas en su área de trabajo. (Ahmad Khan & Parveen, 2020) 
La dimensión competencia de acuerdo con Valverde (2001) puede ser entendida como 
la capacidad de la persona para desarrollar una actividad de trabajo de forma efectiva, 
basándose en sus habilidades, conocimientos y la comprensión de los objetivos que 
definen la actividad. Para Gómez, Balkin y Cardy (2008) es determinante que dentro de 
las organizaciones se identifiquen las competencias de cada trabajador, identificando 
fortalezas y debilidades que le permitan comprender mejor las áreas en las cuales 
está mejor preparado.   De acuerdo con Blimpo & Pugatch (2021) las competencias 
debe ser el eje central de las habilidades y destrezas que se requieren para realizar 
bien las prácticas profesionales. 
La variable productividad puede ser vista desde muchos aspectos para Koontz y 
Weihrich (2007) está relacionada con la proporción entre los insumos y el producto 
teniendo como referencia el lapso de tiempo, sin olvidar la calidad, implica también el 
desempeño de los administradores, trabajadores y personal de apoyo. De acuerdo 
con Robbins y Coulter (2005) la productividad debe ser vista como un todo integrado, 
centrándose en los productos o resultados esperados y los recursos utilizados para 
lograr la meta. Dentro de esta se encuentran los equipos y los trabajadores o mano
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de obra, entendiendo que, la productividad se relaciona con mejoras, los medios de 
producción y adelantos de las habilidades del capital humano. 
La productividad está asociada a la innovación, eficiencia, infraestructura y educación, 
es importante comprender la relación entre la productividad y la capacitación, las 
personas  deben adquirir  conocimientos  que  les  permitan  el  fomento  de  nuevas 
habilidades y destrezas, para mejorar los procesos tradicionales, pero también para 
adaptarse a las nuevas tecnologías, en áreas indispensables como 
telecomunicaciones, energía, transporte; evidentemente, que esto implica una 
planificación hacía unos objetivos claros para la empresa. (Eun, Loayza y Meza, 2016) 
La dimensión eficacia de acuerdo con Koontz y Weihrich (2004) concierne claramente 
con el cumplimiento de las metas u objetivos. Para Chiavenato (2011) la eficacia 
también se relaciona con la capacidad de satisfacer un requerimiento social a través 
de un producto, bien o servicio. Para García, et al (2019) refiriéndose a lo señalado 
por las normas internacionales ISO 9001, la eficacia hace referencia a la extensión en 
que se realiza la planificación, partiendo de ese concepto se puede inferir que, es la 
medida en que se logran los objetivos planificados. De igual forma, se debe tener 
presente que los recursos resultan de gran importancia, de allí que, estos deben ser 
innovadores y de alta tecnología. (Dabi´c, et al, 2021) 
La dimensión eficiencia de acuerdo con Chiavenato (2011) puede interpretarse como 
la relación que se establece entre las entradas y salidas, es decir, se relaciona también 
los costos y beneficios, resaltando la mejor forma de realizar una actividad, en efecto 
los métodos para lleva a cabo una tarea. Debe mencionarse además que para elevar 
los niveles de eficiencia deben considerarse el conocimiento como esencial en las 
empresas (Jing, Tang, & Jin, 2021). Es preciso acotar que, para llevar a cabo cualquier 
tarea es necesario establecer canales comunicacionales, de existir problemas en 
estas áreas se puede ver afectado todo el proceso y por ende la eficacia y eficiencia. 
(Tevfik & Kılıç, 2020) 
La dimensión efectividad, se entiende como el resultado de la eficiencia y la eficacia, 
partiendo de los resultados en función de entradas y salidas y el logro de las metas 
planificadas (Quijano citado por Cequea, 2012). Para Gutiérrez citado por Cequea, 
(2012) la efectividad se centra en el logro de los objetivos de la mejor forma posible. 
Es importante destacar que, dentro de los indicadores de productividad se encuentra 
la actividad o tarea que se asigna al trabajador y la capacitación, siendo esta última 
de mayor impacto para la productividad, se puede inferir que funciona como estímulo
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para mejoras internas de los trabajadores al adquirir un nuevo conocimiento y para la 
empresa al obtener mayor efectividad. (Zepeda, Delgado, Soto y Soto, 2016)
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III.  METODOLOGÍA 
 
3.1   Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo teniendo presente que se trabajó con 
datos cuantificables y también se comprobó la hipótesis de investigación (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014). 
 
El tipo de investigación es básica, de acuerdo con Carrasco (2017) no tuvo fines 
aplicativos inmediatos, sólo buscó profundizar los conocimientos. El diseño fue no 
experimental, debido a que, el investigador no manipuló las variables (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014). De igual forma, el estudio fue correlacional, debido a que, 












OV1= Observación de la variable 1. (Capacitación) 
 
OV2= Observación de la variable 2. (Productividad laboral) 
 








Definición conceptual: Es el proceso educativo en el cual de forma organizada y 
sistemática la persona adquiere un nuevo conocimiento, desarrolla competencias 
habilidades y destrezas de acuerdo con las metas de la empresa. (Chiavenato, 2014) 
Definición operacional: Se medirá en función de la capacitación y su desarrollo del 
conocimiento, las habilidades y las competencias que posean los trabajadores. 
Indicadores: Proceso de capacitación, conocimiento, habilidades y competencia.
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Definición conceptual: Está relacionada con la proporción entre los insumos y el 
producto teniendo como referencia el lapso de tiempo, sin olvidar la calidad, implica 
también el desempeño de los administradores, trabajadores y personal de apoyo. 
(Koontz y Weihrich, 2007) 
Definición operacional: Se medirá en función de los niveles de eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
Indicadores: Eficacia de la productividad, eficiencia de la productividad y efectividad 
de la productividad. 
 
 
3.3   Población, muestra y muestreo 
 
Población: Hace mención a la cantidad de individuos que formaron parte del estudio, 
estos presentan características similares (Carrasco, 2017). En este caso la población 
fue de 250 personas. 
 
−   Criterios de inclusión: 
 
Personas que trabajen en la institución del Estado. 
 
Personas que tenga más de dos años trabajando en la institución del Estado. 
Personas que deseen participar en la investigación. 
−   Criterios de exclusión: 
 
Personal que no trabaje en forma directa con la institución del Estado. 
Personas que tenga menos de dos años trabajando en la institución del Estado. 
Personas que no deseen participar en la investigación. 
 
Muestra: La muestra forma parte de un segmento de la población, tiene las mismas 
características y debe ser representativa. (Carrasco, 2017) 
 
Muestreo: Se realiza aplicando una fórmula para poblaciones finitas (Hernández, 
Fernández y Batista, 2014). Aplicando la siguiente formula que se describe a 
continuación. 
 
Donde, n = tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
Z = valor determinado por el nivel de confianza adoptado. 
e = error muestral 
p = proporción de elementos que presentan una determinada característica a 
ser investigada.
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q = proporción de elementos que no presentan una determinada característica 
 
a ser investigada, p + q = 1. 
��. ��2  �. � 𝑛   = 
(𝑁 − 1). 𝑒 2  + ��2 . �. � 
 
Considerando, N = 250, e = 5%, Z = 1.96 y p = 50%, tenemos que n = 152. 
La muestra estará conformada 152 individuos. 
 





3.4   Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 
La técnica seleccionada fue la encuesta de acuerdo con según Carrasco (2017) es 
seleccionada debido a su objetividad, versatilidad y sencillez, también debido a que 
puede abordar mayor cantidad de personas al mismo tiempo y resulta muy efectiva. 
El instrumento consta de 26 ítems con cinco alternativas de respuesta con escala 
politómica (1) Muy en desacuerdo, (2) Algo en desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, (4) Algo de acuerdo y (5) Muy de acuerdo. 
 
Este instrumento contó con la validación, la cual para Carrasco (2017) se centra en 
demostrar la veracidad, objetividad y relación metodológica de las variables, 
dimensiones con los ítems redactados, esta validación se realizó a través del juicio de 
cuatro expertos en el área  administración, metodológica y del tema en estudio. 
Asimismo, se realizó la confiabilidad utilizando el Alfa de Cronbach. (Palomino, Peña, 
Zevallos y Orizano, 2015) los resultados de la confiabilidad al aplicar el Alfa de 
Cronbach fue para la variable capacitación laboral    0,893 y para la productividad 




3.5   Procedimientos 
 
En principio el procedimiento implicó una revisión sistemática de información nacional 
e internacional, para establecer las dimensiones e indicadores. Posteriormente, se 
procede a elaborar el instrumento de recolección de datos, se valida con expertos, se 
calcula la confiabilidad para asegurarse que cuente con todo el rigor del método 
científico. Después de diseñado el instrumento, se solicita permiso por escrito ante la
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dirección de la institución del Estado para realizar la investigación, así como se informa 
al personal de la intensión del estudio ante de aplicar el instrumento. 
 
 
3.6   Método de análisis de datos 
 
Se utilizó el programa Excel para organizar la información de las respuestas obtenidas, 
en la primera parte se realiza la estadística descriptiva, permitiendo elaborar gráficos 
y tablas de frecuencia y porcentaje. Posteriormente, se realizaron los cálculos 
referentes a la estadística inferencial, para lo cual se implementa el paquete 
estadístico SPSS 25, en principio de aplica la prueba de normalidad Kolmogórov-




3.7   Aspectos éticos 
 
El principio ético de beneficencia, lo que implica hacer el bien desde la obligación que 
surge de la moral, este trabajo será un beneficio para las personas que trabajan en la 
institución del estado, debido a que, les permitirá identificar las posibles falla y trabajar 
para mejorarlas, de igual forma, no busca desmejorar la imagen de la institución, sólo 
colaborar para realizar mejoras en función de la realidad encontrada. 
 
En relación a la autonomía y autenticidad, esta investigación será realizadas sólo por 
el investigador en función de los criterios y normas establecidos por la Universidad 
César Vallejo, también se garantiza el derecho de los autores, citándolos de acuerdo 
a las normas APA 7° edición y respetando sus ideas. Igualmente, se respeta el 
derecho de las personas a participar.
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IV.  RESULTADOS 
Variable:   Capacitación 




Tabla 1. Dimensión: Proceso de capacitación 
 
Proceso de Capacitación                  Ítems 1               Ítems 2               Ítems 3 
 
 f % f % f % 
Muy en desacuerdo 4 3% 7 5% 6 4% 
Algo en desacuerdo 15 10% 18 12% 20 13% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 12% 34 22% 20 13% 
Algo de acuerdo 83 55% 69 45% 57 38% 
Muy de acuerdo 32 21% 24 16% 49 32% 
Totales 152 100% 152 100% 152 100% 






















































12% 12%                                   13% 13%
3%                                     
5%                                     4% 
 
0% 
Ítems 1                              Ítems 2                              Ítems 3 
 
Muy en desacuerdo                        Algo en desacuerdo 
 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   Algo de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
 




Interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1, se observa en la dimensión proceso de 
capacitación, respecto al ítem 1, referido al proceso de selección de personal el 55% 
algo de acuerdo a la pregunta en relación a la selección basada en la experiencia; 
también en el ítem 2, respecto a la experiencia el 45% se ubica en la opción algo de 
acuerdo, es decir, algunas veces se consideran para los ascensos la experiencia del 
personal. Respecto a la supervisión del personal en el ítem 1, 38% está algo de 





















Muy en desacuerdo 7  5% 9 6% 4  3% 
Algo en desacuerdo 16  11% 15 10% 13  9% 
Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 
16  11% 26 17% 15  10% 
Algo de acuerdo 56  37% 67 44% 80  53% 
Muy de acuerdo 57  38% 35 23% 40  26% 
Totales 152  100% 152 100% 152  100% 
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Muy en desacuerdo                        Algo en desacuerdo 
 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   Algo de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
 




Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se observa en la dimensión conocimiento en 
el ítem 4, reducido a capacitaciones un 38% es muy de acuerdo con la implementación 
de talleres para mejorar algunas áreas, un en el ítem 5, referido al as orientaciones un 
44% está algo de acuerdo respecto al existencia de un manual de funciones y en el 
ítem  6,  referido a  las charlas  53% está  algo  de  acuerdo  con  la  realización  de 





















Muy en desacuerdo 2  1% 6 4% 1  1% 
Algo en desacuerdo 17  11% 11 7% 3  2% 
Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 
24  16% 27 18% 9  6% 
Algo de acuerdo 73  48% 70 46% 46  30% 
Muy de acuerdo 36  24% 38 25% 93  61% 
Totales 152  100% 152 100% 152  100% 
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Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se observa en la dimensión habilidad en el 
ítem 7, referido a información el 48% está algo de acuerdo con la información que 
recibe para realizar su trabajo, en el ítem 8 relacionado con la aplicación del 
conocimiento 46% está algo de acuerdo con necesitar orientación en eventos 
imprevistos, en el ítem 9, referido a las destrezas    61% está muy de acuerdo al 






Tabla 4. Dimensión: Competencia 
 
Ítems 10                                Ítems 11                               Ítems 12 
Competencia 
f % f % f % 
Muy en desacuerdo 4 3% 4 3% 2 1% 
Algo en desacuerdo 27 18% 8 5% 9 6% 
Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 
25 16% 21 14% 23 15% 
Algo de acuerdo 62 41% 56 37% 71 47% 
Muy de acuerdo 34 22% 63 41% 47 31% 
Totales 152 100% 152 100% 152 100% 
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   Algo de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 




Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4, se observa en la dimensión competencia en 
el ítem 10 relacionado con las fortalezas 41% están algo de acuerdo con la realización 
de diagnósticos para identificar las debilidades en los procesos; en el ítem 11, 
concerniente con las debilidades   41% están muy en desacuerdo respecto a la 
utilización de las fortalezas del personal para ayudar a otros compañeros, el ítem 12, 
referido a la comprensión de los objetivos 47% está algo de acuerdo al preguntar le 
explican con claridad los objetivos de la organización.
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 f % f % f % f % f % 
Muy en desacuerdo 1 1% 4 3% 6 4% 3 2% 2 1% 
Algo en desacuerdo 4 3% 34 22% 24 16% 16 11% 11 7% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 8% 18 12% 29 19% 26 17% 25 16% 
Algo de acuerdo 51 34% 63 41% 59 39% 64 42% 70 46% 
Muy de acuerdo 84 55% 33 22% 34 22% 43 28% 44 29% 











Tabla 5. Dimensión: Eficacia 
 
Eficacia 
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Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5, se observa en la dimensión eficacia en el 
ítem 13 relacionado con los resultados  55% está muy de acuerdo con que las 
condiciones laborales afectan el logro de los objetivos de la institución; en el ítem 14 
y 15 concerniente a recursos 41% está algo de acuerdo y 39% algo de acuerdo con 
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la distribución de los recursos de acuerdo a las necesidades y la distribución de 
resultados para mejorar el desempeño; en el ítem 16 y 17, 42% y 46% consideran que
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están algo de acuerdo la realización de la planificación en concordancia con las metas 








Tabla 6. Dimensión: Eficiencia  
 










f          % 
Ítems 21 
f          % 
Muy en desacuerdo 3 2% 0 0% 2 1% 5 3% 
Algo en desacuerdo 12 8% 38 25% 14 9% 24 16% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 18% 21 14% 21 14% 30 20% 
Algo de acuerdo 87 57% 70 46% 88 58% 66 43% 
Muy de acuerdo 22 14% 23 15% 27 18% 27 18% 
Totales 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 
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Muy en desacuerdo                        Algo en desacuerdo 
 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo   Algo de acuerdo 
 
Muy de acuerdo 
 
 
Gráfico 6. Eficiencia 
 
Interpretación: En la tabla 6 y gráfico 6, se observa en la dimensión eficiencia en el 
ítem 18 y 19 relacionado con la disponibilidad, 57% y 46% están algo de acuerdo la 
asignación de recursos de acuerdo con la necesidad y la tecnología e innovación con 
los que cuenta la empresa; en el ítem 20 relacionado con tareas o actividades 58% 
están algo de acuerdo con la asignación de actividades en función de las habilidades
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que posee el trabajador y el ítem 21 vinculado al cumplimiento de los objetivos, 43% 
están algo de acuerdo con las acciones que se toman ante el incumpliendo de metas 








Tabla 7. Dimensión: Efectividad 
 
Ítems 22       Ítems 23       Ítems 24       Ítems 25       Ítems 26 
Efectividad 
f % f % f % f % f % 
Muy en desacuerdo 12 8% 23 15% 4 3% 3 2% 3 2% 
Algo en desacuerdo 20 13% 26 17% 15 10% 15 10% 8 5% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 30 20% 37 24% 29 19% 42 28% 23 15% 
Algo de acuerdo 48 32% 50 33% 67 44% 65 43% 72 47% 
Muy de acuerdo 42 28% 16 11% 37 24% 27 18% 46 30% 
Totales 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 
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Gráfico 7. Efectividad 
 
Interpretación: En la tabla 7 y gráfico 7, se observa en la dimensión efectividad en el 
ítem 22 y 23 relacionado con alcanzar las metas, 32% y 33% están algo de acuerdo 
con el reconocimiento por cumplimiento de metas y el cumplimento de metas bajo 
presión; en el ítem 24 referido a los aportes 44% está algo de acuerdo con las 
orientaciones para mejorar el rendimiento y alcanzar las metas que realizan los jefes;
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ítems 25 y 26 referido a cumplimiento de las normas 43% y 47% están algo de acuerdo 









H0  = No existe una relación significativa entre la capacitación del personal y 
productividad laboral en una institución del Estado, Lima 2021. 
H1   =  Existe  una  relación  significativa  entre  la  capacitación  del  personal  y 
productividad laboral en una institución del Estado, Lima 2021. 
 
 




De acuerdo con la tabla 9, se observa un valor de p=0,00 < 0,05, lo que indica que, se 
debe rechazar H0, es decir, existe una relación significativa entre capacitación del 
personal y productividad laboral en una institución del Estado, Lima 2021. Al evaluar 
el resultado de Rho de Spearman, el cual mide el grado de relación entre las variables 
estudiadas se obtuvo un valor de 0.725, teniendo como referencia los valores 
señalados por Hernández, Fernández  y Batista (2014) se puede afirmar que existe 
una correlación positiva considerable, entre la capacitación del personal y la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
 
 





































N                                               152                   152  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Elaboración propia con SPSS versión 25.
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Rho de         Capacitación del          Coeficiente de 













Hipótesis específica 1 
 
Se plantea la siguiente hipótesis estadística. 
 
H0  = No existe una la relación significativa entre la capacitación del personal y la 
eficacia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
 
H1 = Existe una la relación significativa entre la capacitación del personal y la eficacia 
de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
 




De acuerdo con la tabla 10, se observa un valor de p=0,00 < 0,05, lo que indica que, 
se debe rechazar H0, es decir, existe una relación significativa entre capacitación del 
personal y la eficacia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. El 
resultado de Rho de Spearman fue de 0. 701, indicando que existe una correlación 
positiva considerable, entre la capacitación del personal y la eficacia de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
 
 
Tabla 9. Hipótesis específica 1 
 




del personal      Eficacia 
1,000         ,701** 
 
 
.          ,000 
152           152 
,701**              1,000 
 
 
,000                . 
                     152            152  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Elaboración propia con SPSS versión 25. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Se plantean la siguiente hipótesis estadística. 
 
H0  = No existe una la relación significativa entre la capacitación del personal y la 
eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021.
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H1 = Existe una la relación significativa entre la capacitación del personal y la eficiencia 
de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
 
A un nivel de error de 0,05 (o 5%). Si p < 0,05, se rechaza Ho. 
 
 
De acuerdo con la tabla 11, se observa un valor de p=0,00 < 0,05, lo que indica que, 
se debe rechazar H0, es decir, existe una relación significativa entre capacitación del 
personal y la eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
El resultado de Rho de Spearman fue de 0.616, indicando que existe una correlación 
positiva considerable, entre la capacitación del personal y la eficiencia de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
 
 
























del personal      Eficiencia 
1,000            ,616**
Sig. (bilateral)                              .              ,000 
N                                             152               152
Eficiencia            Coeficiente de 
correlación 
,616**                  1,000
Sig. (bilateral)                        ,000                    . 
N                                            152               152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia con SPSS versión 25. 
 
4.1.1   Hipótesis específica 3 
 
Se plantean la siguiente hipótesis estadística. 
 
H0 = No existe una la relación significativa entre la capacitación del personal y 
la efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
H1 = Existe una la relación significativa entre la capacitación del personal y la 
efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
A un nivel de error de 0,05 (o 5%). Si p < 0,05, se rechaza Ho. 
 
De acuerdo con la tabla 12, se observa un valor de p=0,00 < 0,05, lo que indica que, 
se debe rechazar H0, es decir, existe una relación significativa entre capacitación del 
personal y la efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021.
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El resultado de Rho de Spearman fue de 0.574, indicando que existe una correlación 
positiva considerable, entre la capacitación del personal y la efectividad de la 




Tabla 11. Hipótesis específica 3 
 
 Correlaciones   
 Capacitación 
 del personal Efectividad 
Rho de Capacitación del Coeficiente de 1,000 ,574** 
Spearman personal correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 152 152 
 Efectividad Coeficiente de ,574** 1,000 
  correlación   
  Sig. (bilateral) ,000 . 
N                                             152                   152  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Elaboración propia con SPSS versión 25.
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V.   DISCUSIÓN 
 
En esta sección del trabajo, el investigador establece una relación entre los resultados 
de su investigación y los antecedentes, además incluye algunas bases teóricas y sus 
apreciaciones de los hallazgos investigativos, se consideran los objetivos de la 
investigación y los resultados del análisis descriptivo e inferencial. 
El primer objetivo específico está relacionado con determinar la relación entre la 
capacitación del personal y la eficacia de la productividad en una institución del Estado, 
Lima 2021, de los resultados descriptivos se puede resaltar que en la tabla 1, el 
proceso de capacitación varía desde 45%, 55% y 38% todos en alternativa algo de 
acuerdo, lo que indica que los procesos no se están realizando de la mejor manera 
posible; en la tabla 2, los resultados varían entre 38%, 44% y 53% respecto al manejo 
del conocimiento en la empresa. En la tabla 5, se muestran los resultados de la 
eficacia, indicando que, el 55% está algo de acuerdo con las condiciones laborales; 
sin embargo, se presentan valores de 41% y 39% en relación a la distribución de los 
recursos, estando en la opción algo de acuerdo. 
Asimismo, respecto a la planificación se obtuvieron valores de 42% y 46% sólo algo 
de acuerdo. Los resultados de acuerdo a la estadística inferencial implican que, de 
acuerdo con la tabla 10, el resultado de Rho de Spearman fue de 0. 701, indicando 
que existe una correlación positiva considerable, entre la capacitación del personal y 
la  eficacia  de  la productividad  en  una  institución  del Estado,  Lima  2021. Estos 
resultados concuerdan con Umiña (2017) en su trabajo relacionado con un plan de 
capacitación laboral, donde se concluyó que, al implementar el plan de capacitación, 
este influye de forma importante en la mejora del desempeño de los trabajadores de 
la empresa, la estadística inferencial dio como resultado r= 0.146, interpretándose que 
el plan traería variaciones en el personal. Se evidenció la necesidad de capacitación 
por parte del personal, también que al aplicar los nuevos conocimientos los 
trabajadores mejoran sus funciones al realizarlas en menor tiempo. 
En este mismo orden de ideas, de acuerdo con Ahmad y Parveen (2020) el 
fortalecimiento de habilidades y destrezas forma parte de la capacitación necesaria en 
profesionales, siempre surge la necesidad de fortalecer las competencias para mejorar 
los niveles de efectividad de las personas en su área de trabajo. Los resultados 
contrastan con Silva (2019) en su investigación referida a la productividad y 
capacitación del personal, en la cual se concluye que, existe una relación débil y 
directa entre las variables capacitación del personal y productividad laboral el valor de
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Rho=0.362, lo que implica que cuando aumenta la capacitación la productividad será 
mayor. De igual forma, el 100% de las personas perciben la capacitación en sus áreas 
como mala y la productividad en niveles bajos también. 
El segundo objetivo específico referido a determinar la relación entre la capacitación 
del personal y la eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 
2021, en la tabla 3, los resultados varían desde 48%, 46% y 61% en relación la 
información que le suministra la empresa los dos primeros valores en la opción algo 
de acuerdo y el último muy de acuerdo.  Respecto a la eficiencia en la tabla 6 se 
evidencia que, 57% y 46% están algo de acuerdo la asignación de recursos de acuerdo 
con la necesidad y la tecnología e innovación con los que cuenta la empresa. En 
relación a las tareas o actividades 58% y 43% están algo de acuerdo con las acciones 
que se toman ante el incumpliendo de metas por parte de algún trabajador. Los 
resultados de la estadística inferencial se observan en la tabla 11, indicando que el 
resultado de Rho de Spearman fue de 0.616, lo que implica que existe una correlación 
positiva considerable, entre la capacitación del personal y la eficiencia de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021. Estos resultados coinciden con 
Quispe (2017) en su tesis referida a la motivación y productividad, donde se concluyó 
que, existe una relación entre la motivación y productividad, siendo Rho= 




Igualmente, Simancas, Silvera y Garcés (2018) en su artículo referido a la 
productividad y administración de recursos humanos en Barranquilla. Se concluyó 
que, el capital humano resulta indispensable para la productividad, dentro de las 
limitantes se tiene limitados recursos económicos, tecnológicos, etc., de allí surge la 
necesidad de calificar y capacitar al personal para fortalecer el desempeño individual 
y llegar a un mejor trabajo en equipo basándose en las habilidades que posee el 
talento humano, el capital organizacional entonces estaría conformado por la 
educación, talentos, motivación, experiencias que posibilitan la productividad. 
Es importante mencionar a Pinazo, Córdoba y Dinerstein (2017) en su artículo 
relacionada con la productividad laboral en Argentina. Concluyeron que los bajos 
niveles de productividad pueden asociarse a la utilización de tecnología obsoleta 
originando demoras en producción y entrega de los productos. Otro aspecto importante 
fue las restricciones que surgen de cada proceso operativo interno, la falta de 
capacitación del personal y pocos cambios innovadores en cada una de las áreas
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de trabajo. De acuerdo con Chiavenato (2014) hace referencia al proceso educativo 
en el cual de forma organizada y sistemática la persona adquiere un nuevo 
conocimiento, desarrolla competencias habilidades y destrezas de acuerdo con las 
metas de la empresa. 
El tercer objetivo específico concerniente a determinar la relación entre la capacitación 
del personal y la efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 
2021, en la tabla 4, se observó que, el 41% está algo de acuerdo en qué se realiza el 
diagnóstico para identificar las debilidades de los procesos, el 41% opina que no se 
ayuda a los demás compañeros.  En la tabla 7, se muestran los resultados en base a 
la efectividad el 32% y 33% está algo de acuerdo con el reconocimiento y cumplimiento 
de las metas, también 43% y 47% están algo de acuerdo con el cumplimiento de las 
normas y el logro de los objetivos. 
En la tabla 7, se observa que 32% y 33% están algo de acuerdo con el reconocimiento 
por cumplimiento de metas y el cumplimento de metas bajo presión y 44% está algo 
de acuerdo con las orientaciones para mejorar el rendimiento y alcanzar las metas, de 
igual forma el 43% y 47% están algo de acuerdo con el cumplimiento de las normas y 
el logro de los objetivos. Los resultados inferenciales se muestran en la tabla 12, el 
resultado de Rho de Spearman fue de 0.574, indicando que existe una correlación 
positiva considerable, entre la capacitación del personal y la efectividad de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
Estos resultados concuerdan con Valentín (2017) en su tesis concerniente a niveles 
de capacitación e índices de productividad, donde se concluyó que, que existe una 
influencia fuerte y positiva de la capacitación hacia la productividad dando como 
resultado R= 0.978 Pearson, los resultados descriptivos señalaron que, la influencia 
esta aproximadamente en 97.8% entre las variables en estudio. para Álvarez, Freire 
y Gutiérrez (2017) la productividad hace referencia a una actividad planificada, 
sistemática y de aplicación permanente que permite el incremento de los 
conocimientos, las destrezas que se requieren para un mejor desempeño de los 
trabajadores y la adaptación de estos al entorno. 
Para Gómez, Balkin y Cardy (2008) es determinante que dentro de las organizaciones 
se identifiquen las competencias de cada trabajador, identificando fortalezas y 
debilidades que le permitan comprender mejor las áreas en las cuales está mejor 
preparado.  De acuerdo con Blimpo & Pugatch (2021) las competencias debe ser el
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eje central de las habilidades y destrezas que se requieren para realizar bien las 
prácticas profesionales. 
El objetivo general tuvo como propósito determinar la relación entre la capacitación del 
personal y productividad laboral en una institución del Estado, Lima 2021, se puede 
afirmar que existe una correlación positiva considerable, entre la capacitación del 
personal y la productividad en una institución del Estado, Lima 2021, el resultado de 
Rho de Spearman, el cual mide el grado de relación entre las variables estudiadas fue 
de 0. 725. 
Los resultados contratan lo encontrados por Palacios (2018) en su tesis relacionada 
con capacitación y productividad laboral, donde se concluyó que se evidencia una 
correlación alta y positiva entre la variable capacitación y la productividad con un 
R=0.640 Spearman, se evidencio que, el nivel de capacitación es bajo un 46% 
presenta nivel malo o regular, de igual forma, un 46% presenta nivel bajo de 
productividad. Esto significa que, la capacitación del personal presenta una tendencia 
baja, lo cual coincide con los niveles bajos de productividad. 
Es importante acotar que, la productividad puede ser vista desde muchos aspectos 
para Koontz y Weihrich (2007) está relacionada con la proporción entre los insumos y 
el producto teniendo como referencia el lapso de tiempo, sin olvidar la calidad, implica 
también el desempeño de los administradores, trabajadores y personal de apoyo. Para 
Ibrahimov y Mohammad (2019) en su estudio relacionado el fortalecimiento del talento 
humano en las empresas, donde se concluyó que, el desarrollo del capital humano 
tiene un efecto positivo en la productividad, es decir, el nivel de preparación y 
capacitación del personal de las empresas resulta elemental para elevar la 
productividad, se evidencio también que la tecnología influye también, pero no puede 
ser considerado como un factor determinante al ser evaluado en forma individual, aun 
cuando en conjunto si ayuda a la productividad. 
De igual forma, para Vázquez (2018) en su artículo referido al cambio estructural y 
productividad, donde se concluyó que, existe mucha desigualdad en la productividad 
de las empresas, se estima que se debe realizar cambios en las estructuras internas 
para poder responder ante los nuevos niveles de competitividad, lo que implica 
incremento de la tecnología, capacitación del personal, se estima que la utilización de 
la innovación permitirá incrementar la productividad.
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VI.  CONCLUSIONES 
 
Después de realizar el análisis y discusión de los resultados el investigador elabora 
una serie de conclusiones dirigidas a dar respuesta a los objetivos. 
1.       Al determinar la relación entre la capacitación del personal y la eficacia de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021, se muestran los resultados de 
la eficacia, indicando que, el 55% está algo de acuerdo con las condiciones laborales; 
sin embargo, se presentan valores de 41% y 39% en relación a la distribución de los 
recursos, estaba en la opción algo de acuerdo. Asimismo, se puede mencionar que, 
el resultado de Rho de Spearman fue de 0. 701, indicando que existe una correlación 
positiva considerable, entre la capacitación del personal y la eficacia de la 
productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
2.       Respecto a determinar la relación entre la capacitación del personal y la 
eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021, respecto a la 
eficiencia se evidencia que, 57% y 46% están algo de acuerdo la asignación de 
recursos de acuerdo con la necesidad y la tecnología e innovación con los que cuenta 
la empresa. También se observó que, el resultado de Rho de Spearman fue de 0.616, 
indicando que existe una correlación positiva considerable, entre la capacitación del 
personal y la eficiencia de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
3.       Con relación a determinar la relación entre la capacitación del personal y la 
efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021, se evidencio 
que, el resultado de Rho de Spearman fue de 0.574, se muestran los resultados en 
base a la efectividad el 32% y 33% está algo de acuerdo con el reconocimiento y 
cumplimiento de las metas, también 43% y 47% están algo de acuerdo con el 
cumplimiento de las normas y el logro de los objetivos. De igual forma, se demostró 
que existe una correlación positiva considerable, entre la capacitación del personal y 
la efectividad de la productividad en una institución del Estado, Lima 2021. 
4.       Finalmente, se tiene el objetivo general referido a determinar la relación entre 
la capacitación del personal y productividad laboral en una institución del Estado, Lima 
2021, se menciona que, al evaluar el resultado de Rho de Spearman, el cual mide el 
grado de relación entre las variables estudiadas se obtuvo un valor de 0. 725, lo que 
implica que, se puede afirmar que existe una correlación positiva considerable, entre 





Después de elaborar las conclusiones el investigador basándose en las necesidades 
o debilidades encontradas redacta una serie de sugerencias a considerar para producir 
unos cambios significativos, algunas de estas se describen a continuación. 
 
1.       Este estudio demostró la relación significativa entre capacitación del personal 
y la eficacia de la productividad, teniendo esa premisa se recomienda que para obtener 
mejores resultados se realiza un diagnóstico de las condiciones laborales que puede 
afectar el logro d ellos objetivos. También debe elaborarse una planificación que 
permita identificar las necesidades de recursos para posteriormente asignarlos. 
Además, realizar talleres para establecer los objetivos y metas además de las 
estrategias que deben implementarse para lograrlos. 
 
2.       Establecer mecanismos internos más eficaces para el establecimiento del logro 
de los objetivos, planificar estrategias para gestionar los recursos necesarios para que 
usted pueda cumplir con sus actividades laborales de la forma correcta. De igual 
forma, estar atentos a la implementación de las nuevas tecnologías e innovación para 
mantener actualizadas la mayor cantidad de departamentos posibles. 
 
3.       Este estudio demostró una relación positiva considerable, entre la capacitación 
del personal y la eficiencia de la productividad, lo que implica que, se deben planificar 
actividades para incrementar la capacitación tanto interna como externa, teniendo 
presente que está relacionado con elevar la productividad haciendo a los trabajadores 
más eficaces. 
 
4.       Es  importante  que  se  realicen  otros  estudios  en  este  mismo  sector 
considerando otras variables relacionadas con la capacitación, como la motivación, el 
liderazgo, implantación de estrategias, etc.     Estas otras variables inciden en la 
disposición de la persona a realizar mejor su trabajo y desde el punto de vista de las 
estrategias debe primero realizarse un diagnostico para determinar las necesidades 
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Hace referencia a una 
actividad planificada, 
sistemática y de 
aplicación permanente 
que permite el 
incremento de los 
conocimientos, las 
habilidades  y 
destrezas que se 
requieren para un 
mejor desempeño de 
los trabajadores y la 
adaptación de estos al 
entorno. (Álvarez, 















Se medirá en 
función de la 
capacitación y su 
desarrollo del 
conocimiento, las 










Selección de personal 
1.  Se selecciona el personal basándose en 









(1) Muy en 
desacuerdo 
(2) Algo en 
desacuerdo 
(3) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
(4) Algo de 
acuerdo 
(5)    Muy    de 
acuerdo 
 
Experiencia del personal 
2.  Para ser seleccionado para un ascenso se 
considera los años de servicio. 
 
Supervisión del personal 
3.  Se realizan supervisiones para verificar 
que los procedimientos se lleven a cabo de 









4.  Se realizan talleres para mejorar el 




5.  Existe algún manual de funciones o 
indicaciones escritas de los pasos para 
realizar su actividad que le permita identificar 
acciones en situaciones especiales 
 
Charlas 
6.  Se realizan orientaciones verbales para 









7.  Le proporcionan la información suficiente 




8.  Considera que necesita orientación para 




9.  Cuenta con la destreza necesaria para 







10.Se realizan diagnósticos para identificar 
las posibles debilidades en los procesos. 
 
Debilidades 
11.Se utilizan las fortalezas del personal para 
mejorar ayudar a otros compañeros. 
Comprensión de los 
objetivos. 




Está relacionada con la 
proporción   entre   los 
Se medirá en 





13.Considera que las condiciones laborales 





 insumos y el producto 
teniendo como 
referencia el lapso de 
tiempo, sin olvidar la 
calidad, implica 
también el desempeño 
de los administradores, 
trabajadores y 
personal de apoyo. 
(Koontz   y   Weihrich, 
2007) 
niveles de eficacia, 
eficiencia y 
efectividad. 





14.Los recursos son distribuidos en función 
de necesidades de la organización. 
15.Se distribuyen las actividades de acuerdo 
al desempeño de cada trabajador para 




16.Se realiza la planificación teniendo 
presente metas claras para todos. 













18.La institución le asigna los recursos 
necesarios para que usted pueda cumplir 
con sus actividades laborales de la forma 
correcta. 
19.La institución cuenta con la tecnología 
adecuada para agilizar los procesos. 
 
Tareas o actividades 
20.Las asignaciones tienen relación directa 
con las habilidades que posee cada 
trabajador 
 
Cumplimiento de objetivos 
21.Se toman acciones ante el incumpliendo 












22.Cuando algún trabajador cumple sus 
metas en forma sobresaliente recibe un 
reconocimiento. 




24.Los jefes realizan orientaciones para 





25.Todo el personal cumple las normas 
establecidas debido a que fueron elaboradas 
en consenso. 
26.Considera que se logran los objetivos de 
la mejor forma posible. 
 
 Leyenda 
1 Muy en desacuerdo 
2 Algo en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 Algo de acuerdo 
5 Muy de acuerdo. 
VARIABLE: Capacitación  
Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 5 









Selección de personal 
1 Se selecciona el personal basándose en la experiencia laboral. 1 2 3 4 5 
Experiencia del personal 
2 
Para ser seleccionado para un ascenso se considera los años de 
servicio. 
1 2 3 4 5 
Supervisión del personal 
3 
Se realizan supervisiones para verificar que los procedimientos se 
lleven a cabo de acuerdo con lo indicado. 
1 2 3 4 5 












4 Se realizan talleres para mejorar el procedimiento en algunas 
áreas. 




Existe algún manual de funciones o indicaciones escritas de los 
pasos para realizar su actividad que le permita identificar acciones 













Se  realizan  orientaciones  verbales  para  ayudar  a  la  mejor 
comprensión de una actividad. 














Le proporcionan la información suficiente para realizar su 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
Aplicación de conocimiento 
 
8 
Considera que necesita orientación para realizar su trabajo 












9 Cuenta con la destreza necesaria para aplicar sus conocimientos. 1 2 3 4 5 













Se realizan diagnósticos para identificar las posibles debilidades 
en los procesos. 
1 2 3 4 5 
Debilidades 
11 
Se utilizan las fortalezas del personal para mejorar ayudar a otros 
compañeros. 
1 2 3 4 5 
Comprensión de los objetivos 










Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio con el propósito de determinar 
la relación entre la capacitación del personal y productividad laboral en una institución del 
Estado, Lima 2020, Se le agradece responde con sinceridad cada ítem, la información recabada 
sólo tendrá fines investigativos y académicos. 
 
Instrucciones: Encierre en un círculo la opción de su preferencia.
 
Leyenda 
1 Muy en desacuerdo 
2 Algo en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 Algo de acuerdo 








Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio con el propósito de determinar 
la relación entre la capacitación del personal y productividad laboral en una institución del 
Estado, Lima 2020, Se le agradece responde con sinceridad cada ítem, la información 
recabada sólo tendrá fines investigativos y académicos. 
 
Instrucciones: Encierre en un círculo la opción de su preferencia. 
VARIABLE:  Productividad laboral 
Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 5 









1 Considera que las condiciones laborales afectan el logro de los 
objetivos de la institución. 
1 2 3 4 5 
Recursos 
2 ¿Los recursos son distribuidos en función de necesidades de la 
organización? 
1 2 3 4 5 
4 
Se distribuyen las actividades de acuerdo al desempeño de cada 
trabajador para obtener mejores resultados. 
1 2 3 4 5 
Planificación 
5 
Se realiza la planificación teniendo presente metas claras para 
todos. 
1 2 3 4 5 
6 Se cumplen con eficacia las actividades realizadas. 1 2 3 4 5 










7 La institución le asigna los recursos necesarios para que usted 












8 La institución cuenta con la tecnología adecuada para agilizar los 
procesos. 
1 2 3 4 5 
Tareas o actividades 
9 Las asignaciones tienen relación directa con las habilidades que 
posee cada trabajador 
1 2 3 4 5 
Cumplimiento de objetivos 
10 Se toman acciones ante el incumpliendo de metas por parte de 
algún trabajador. 
1 2 3 4 5 












Cuando   algún   trabajador   cumple   sus   metas   en   forma 
sobresaliente recibe un reconocimiento. 
1 2 3 4 5 




Los jefes realizan orientaciones para mejorar el rendimiento y 













Todo el personal cumple las normas establecidas debido a que 
fueron elaboradas en consenso. 
1 2 3 4 5 











































Anexo 6. Matriz de consistencia 
 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis Variables Metodología 
¿Cuál es la relación entre la 
capacitación del personal y 
productividad laboral en una 
institución del Estado, Lima 
2020? 
Determinar la relación entre 
la capacitación del personal 
y productividad laboral en 
una  institución del  Estado, 
Lima 2020 
Existe        una        relación 
significativa entre la 
capacitación del personal y 
productividad laboral en una 

























Muestra: 152 individuos. 






(1) Muy en desacuerdo 
(2) Algo en desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
(4) Algo de acuerdo 
(5) Muy de acuerdo 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especifica 
¿Cuál es la relación entre la 
capacitación del personal y 
la eficacia de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020? 
¿Cuál es la relación entre la 
capacitación del personal y 
la eficiencia de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020? ¿Cuál es la relación 
entre la capacitación del 
personal y la efectividad de 
la productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020? 
Determinar la relación entre 
la capacitación del personal 
y la eficacia de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020. 
Determinar la relación entre 
la capacitación del personal 
y la eficiencia de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020. 
Determinar la relación entre 
la capacitación del personal 
y la efectividad de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020. 
Existe    una    la    relación 
significativa entre la 
capacitación del personal y 
la eficacia de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020 
Existe una relación 
significativa entre la 
capacitación del personal y 
la eficiencia de la 
productividad en una 
institución del Estado, Lima 
2020, y 3. Determinar la 
relación entre  la 
capacitación del personal y 
la efectividad de la 
productividad en una 


























Ítems1 39,80 45,067 ,712 ,880 
Ítems2 40,40 49,378 ,615 ,884 
Ítems3 39,60 54,267 ,704 ,886 
Ítems4 40,40 42,489 ,883 ,866 
Ítems5 39,70 46,678 ,764 ,875 
Ítems6 39,70 49,122 ,665 ,881 
Ítems7 39,80 50,178 ,768 ,878 
Ítems8 40,30 53,567 ,302 ,902 
Ítems9 39,60 54,711 ,637 ,888 
Ítems10 40,60 50,044 ,633 ,883 
Ítems11 40,10 54,322 ,346 ,897 
Ítems12 39,60 54,711 ,637 ,888 
 



















Estadísticas de total de elemento
 





































Ítems13 46,80 70,622 ,000 ,896 
Ítems14 48,40 58,711 ,586 ,883 
Ítems15 48,50 53,611 ,923 ,864 
Ítems16 48,40 52,489 ,902 ,864 
Ítems17 47,90 64,989 ,428 ,889 
Ítems18 48,50 57,833 ,824 ,871 
Ítems19 47,80 67,289 ,402 ,890 
Ítems20 48,60 56,933 ,926 ,867 
Ítems21 47,80 67,289 ,402 ,890 
Ítems22 48,40 58,267 ,682 ,878 
Ítems23 48,60 62,267 ,290 ,905 
Ítems24 47,80 69,067 ,170 ,895 
Ítems25 48,40 52,489 ,902 ,864 









76 2/18/2021 8:33:41 4 2 1 2 4 4 3 2 5 3 5 4 5 2 2 4 4 3 2 4 2 2 1 4 3 5 39 43 17 11 15 
77 2/18/2021 8:37:59 4 4 4 2 4 4 2 1 5 2 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 5 41 48 19 14 15 
78 2/18/2021 18:27:46 4 4 4 3 4 4 2 2 5 3 5 4 5 4 2 4 5 2 2 4 2 4 2 4 3 5 44 48 20 10 18 
79 2/18/2021 18:31:34 2 4 4 2 5 4 2 5 5 2 5 3 5 4 2 2 5 4 4 2 2 4 1 4 4 5 43 48 18 12 18 
80 2/18/2021 18:35:08 4 4 3 2 5 4 3 2 5 3 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 2 1 1 4 4 5 44 49 21 13 15 
81 2/18/2021 18:37:36 4 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 54 66 25 20 21 
82 2/18/2021 19:49:35 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 2 5 4 5 4 4 2 5 1 5 5 4 51 55 20 15 20 
83 2/18/2021 19:50:35 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 56 20 16 20 
84 2/18/2021 19:52:41 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 54 51 20 14 17 
85 2/18/2021 19:57:26 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 56 62 21 18 23 
86 2/18/2021 19:57:27 4 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 2 4 4 3 4 5 5 4 3 2 4 3 4 49 52 18 18 16 
87 2/18/2021 20:00:03 4 4 4 4 1 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 47 56 22 15 19 
88 2/18/2021 20:00:27 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 48 57 17 17 23 
89 2/18/2021 20:02:34 2 3 3 3 2 2 2 5 4 2 3 3 5 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 1 34 38 15 11 12 
90 2/18/2021 20:08:16 4 5 5 4 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 3 2 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 48 56 17 17 22 
91 2/18/2021 20:08:18 3 2 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 68 23 20 25 
92 2/18/2021 20:08:47 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 39 50 20 15 15 
93 2/18/2021 20:09:12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 60 65 25 19 21 
94 2/18/2021 20:11:23 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 1 3 5 4 4 3 52 54 21 14 19 
95 2/18/2021 20:15:18 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 5 3 4 57 59 24 17 18 
96 2/18/2021 20:16:35 4 5 4 4 4 4 5 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 49 55 22 14 19 
97 2/18/2021 20:17:52 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 47 49 19 13 17 
98 2/18/2021 20:22:53 5 4 1 4 4 2 1 5 1 2 5 1 5 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 3 35 34 13 8 13 
99 2/18/2021 20:27:03 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 46 43 14 13 16 
100 2/18/2021 20:37:03 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 48 49 19 12 18 
101 2/18/2021 20:37:50 5 4 5 5 2 2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 50 57 23 14 20 
102 2/18/2021 20:39:12 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 44 17 12 15 
103 2/18/2021 20:40:17 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 58 67 25 20 22 
104 2/18/2021 20:42:41 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 45 44 15 12 17 
105 2/18/2021 20:54:05 4 2 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 47 51 17 14 20 
106 2/18/2021 21:06:04 5 2 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 46 53 20 15 18 
107 2/18/2021 21:17:35 2 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 52 61 24 16 21 
108 2/18/2021 21:18:16 4 3 4 4 3 3 2 4 5 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 5 5 2 5 4 4 43 53 16 17 20 
109 2/18/2021 22:09:42 2 2 3 1 4 2 4 5 5 4 4 4 2 2 4 5 2 4 4 4 4 5 5 2 3 3 40 49 15 16 18 
110 2/18/2021 22:17:42 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 54 54 21 15 18 
111 2/18/2021 22:23:11 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 42 15 12 15 
112 2/18/2021 22:38:17 4 5 4 4 4 4 5 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 52 57 22 17 18 
113 2/18/2021 22:57:30 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 47 49 19 13 17 
114 2/18/2021 23:18:41 5 4 5 5 2 2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 50 57 23 14 20 
115 2/19/2021 0:09:44 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 42 15 12 15 
116 2/19/2021 6:54:28 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 56 62 22 19 21 
117 2/19/2021 8:15:45 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 57 21 16 20 
118 2/19/2021 10:09:40 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 48 59 22 15 22 
119 2/19/2021 10:42:55 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 59 67 25 17 25 
120 2/19/2021 10:57:58 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 53 56 22 14 20 
121 2/19/2021 11:04:50 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 55 66 25 18 23 
122 2/19/2021 11:48:02 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 59 23 16 20 
123 2/19/2021 12:01:32 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 56 20 16 20 
124 2/19/2021 12:21:55 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 45 44 15 12 17 
125 2/19/2021 12:26:57 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 55 68 24 19 25 
126 2/19/2021 12:28:42 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 5 54 53 23 16 14 
127 2/19/2021 12:41:51 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 5 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 4 36 39 14 10 15 
128 2/19/2021 12:45:04 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 44 47 19 12 16 
129 2/19/2021 12:54:56 2 2 2 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 3 4 1 2 1 31 28 8 9 11 
130 2/19/2021 13:13:29 3 1 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 39 52 17 15 20 
131 2/19/2021 13:18:46 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 45 44 15 12 17 
132 2/19/2021 13:27:08 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 1 4 5 4 55 61 24 18 19 
133 2/19/2021 13:39:54 2 1 1 4 2 4 2 5 5 4 1 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 5 1 1 1 35 33 16 7 10 
134 2/19/2021 14:15:35 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 58 67 25 20 22 
135 2/19/2021 14:16:54 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 54 58 20 16 22 
136 2/19/2021 15:00:57 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 2 2 2 4 2 2 3 2 4 50 42 19 10 13 
137 2/19/2021 17:01:28 5 2 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 46 53 20 15 18 
138 2/19/2021 17:05:05 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 56 20 16 20 
139 2/19/2021 17:58:33 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 2 5 1 5 5 5 57 56 21 14 21 
140 2/19/2021 21:53:46 1 3 2 4 1 3 3 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 3 2 2 32 34 13 7 14 
141 2/20/2021 12:07:48 4 4 2 2 4 4 4 4 5 2 5 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 5 44 51 19 14 18 
142 2/20/2021 12:11:11 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 5 49 57 23 16 18 
143 2/20/2021 12:27:52 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 3 4 55 61 23 18 20 
144 2/20/2021 12:35:13 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 5 3 4 51 55 18 18 19 
145 2/20/2021 12:55:46 3 3 3 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 44 61 22 16 23 
146 2/20/2021 13:38:52 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 55 66 25 20 21 
147 2/20/2021 14:31:27 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 1 5 5 5 55 63 24 19 20 
148 2/20/2021 17:40:42 4 2 4 4 5 4 2 2 5 4 5 2 5 4 2 4 5 4 2 4 2 4 1 5 5 5 43 52 20 12 20 
149 2/20/2021 18:12:47 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 56 64 25 17 22 
150 2/20/2021 18:51:13 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 58 64 25 19 20 
151 2/21/2021 1:26:09 4 2 3 2 5 4 2 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 1 4 4 5 43 54 22 14 18 
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